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（政 令）
。児童手当法施行令の一部を改正する政令 （2 2 3)




（平7. 6 .  1 官報第1656号）
。国家公務員等共済組合法施行規則の一部を改正する
省令（大蔵44) （平7. 6. 29 官報第1676号）
（規 則）
。人事院規則16 - 3 （災害を受けた職員の福祉施設）
の一部を改正する人事院規則（人事院16- 3 -22) 
（平7. 5. 25 官報第1651号）
。人事院規j:li]l6 4 （補償及び福祉施設の実施） の一




（平7. 6. 29 官報第1676号）
。人事院規則J9 -17 （俸給の特別調整額）の一部を改
正する人事院規則（人事院9 17 52) 
（平7. 6. 30 官報第1677号）

































(1) 平成 7年度前学期 担当教官の変更について
(2 ) 平成7年度後学期 教養教育授業時 間表（案）につ
いて









































( 2) 平成7年度自 己点検評価について
(3) 管理運営専門委員会委員について
(4) その他






研 究種 目 申請件 数 交付決定件数 交付決定金額 採択率（%） 斗L成6年度 ！ 半成6年度交付決定件数！交付決定金額
千円 千円
重点領域研究 20 6 9 ,8 00 30.0 6 I 16,300 
総合研究（A) 7 2 6 5 00 28 .6 1 3,5 00 
一般研究（B) 24 4 1 3,5 00 16 .7 1 3,9 00 
一般研究（C) 1 33 35 36,4 00 26 .3 32 35 ,5 00 
奨励研究（A) 47 18 16,4 00 38 .3 12 10 ,600 
試験研究（B) 4 2 6,4 00 5 0 .0 2 i 9 ,9 00 
国際学術研究 12 3 11,100 25 .0 2 i 10,000 
言十 247 70 100,100 28 .3 62 i 109 ,700 
平成7年度科学研究費補助金交付決定者一覧
研 究 代 表 者
父付決定額 交付予定額
研 究 種 目 研 qプbし 課 題 （千円） （千 円）
所 属 職 氏 名 平成7年度 平成8年度 平成9年度
重点領域研究（1) 理 学部 助教授 酒井 英男 チャート・B I Fの磁気特性から地球の
リズムを探る
重点領域研究（2) 人文学部 教 授 宇野 隆夫 電磁気調査および土壌物性による遺跡探 2,5 00 
査法の研究
，， 理 学部 助教授 細野 ，刃じd 、 Calabi-Yau多様体におけるmirro 対
称性の研究
ノノ 理学部 教 授 石川 義和 エネルギー・ギャッフ。を持つ近藤格子系
の大型純良単結晶の作製
，， 工 学部 教 授 坂井 純一 電 子・陽電 子プラズマにおける粒 子加速
とガンマ線放射
，， 理 学部 構 闘若杉 達也 葉肉細胞の形質維持におけるサイトカイ 2,200 ! 
ニン結合タンパク質の機能
総合 研 究ω 人文学部 教 授 宇野 隆夫 北陸中世社会史の考古学的研究 1 ,5 00 
，， 理 学部 教 授 広岡 公夫 日本における人類紀の古地磁気層序の確立 5 00 l 
一 般 研 究（B) 工 学部 教 授 北野 博巳 脂質膜界面における特異的認識過程のダ
イナミックス
，， 工 学部 教 授 佐 木々和男 摂食による学習・記憶促進機構に関する研究 1,800 i 1,000 
，， 理 学部 助教授 金森 寛 F T ラマン分光法によるパナジウム（III) 6.300 I 5 00 5 00 錯体の 溶液 構造の研究








研 究種目 研 qプb1. 5漂 題 （千円） （千円）
所 属 職 氏 名 平成7年度 l平成8年度 平成9年度
一般研 究（C) 教育学部 教授 田中 三日m: 日本の湖沼沿岸帯におけるミジンコ類 400 
（甲殻類枝角田）の分布と生態に関す
る比較研究
，， 理学 部 教授 山田 恭司 シダ類および針葉樹における暗所でのク 400 
ロロフィル合成関連遺伝子の構造と発現
調節
，， 教育学部 助教授 神川康子 現代人の日常生活における潜在的ストレ 400 
スや疲労蓄積の実体把握とその軽減のた
めの試み
，， 人文学部 教授 磯部 彰 近世江南郷村社会における宝巻の役割を
めぐる研究
，， 教育学部 助教授 深井 甚三 近世北陸港町の形成と住民活動の研究 200 I 
，， 理学 部 助教授 竹内 二与三 己'!. 日本列島周辺における海底活断層の記載 uoo I 
一海底地震地質学基礎研究一
，， 教育学部 助教授 桐座圭太郎 飛騨外縁帯の変成岩類の岩石学的年代学 600 200 
的検討
，， 教育学部 教授 相馬恒雄 単斜輝石からみた飛騨変成岩類の成因 700 200 
，， 理学 部 教授 佐竹 洋 同位体から見たアジア大陸起源硫酸イオ 400 
ンの日本への長距離輸送
，， 理学 部 教授 安 田 祐介 周波数応答法による触媒反応における複 200 
素速度定数の解明
，， 工学 部 教授 小泉邦雄 軟粘小物体を主対象とした進行波型フィ 400 i 
ーディング・マイクロメカニズムの研究
，， 理学 部 教授 平井 美朗 パラジウム触媒を用いる含窒素ヘテロ環 900 
の立体選択的な構築と天然物合成への応用
，， 教育学部 助教授 諸問 晴美 サポートパンテイストッキングの設計に 400 
関する研究
，， 教育学部 教授 横山 泰行 精神遅滞児の肥満解消に必要視される運 500 4 00 
動能力開発に関する事例研究
教育学部 助教授 田上 善夫 日本と欧米の中世温暖期と小氷期の気候II 400 
，， 教育学部 教授 山西 潤ー 情報教育のためのグループウェア技術に 700 
関する研究
，， 人文学部 助教授 松崎一平 古代末期一中世前期キリスト教思想にお 1 100 
ける原罪観の変遣の研究
，， 教育学部 教授 奥村義雄 地方都市における階級・階層構造と社会 川i
的移動の実証的研究
，， 人文学部 教授 藤本幸夫 日本現存朝鮮古刊本の調査とその語学的 900: 600 400 
・書誌学的研究




研 究 種 目
研 究 代 表 者
所 属 職 氏 名
一 般 研 究 （C) 工 学 部 助教授 江上 繁樹
／／ 理 学 部 教 授 渡辺 義之
，， 理 学 部 助教授 池田 栄雄
，， 工 学 部 教 授 坂井 純一
，， 教育学部 教 授 清水 建次
，， 工 学 部 助教授 吉村 敏章
，， 理 学 部 教 授 内山 実
，， 教育学部 助教授 渡遺 信
，， 工 学 部 教 授 塩津 和章
，， 理 学 部 教 授 松浦 郁也
一般研究（C)萌 理 学 部 助教授 野口 宗憲
，， 経済学部 教 授 小倉 利丸
，， 理 学 部 助教授 栗本 猛
一般研究（C）時 理 学 部 教 授 広岡 公 夫
ノノ 理 学 部 助教授 酒井 英男
奨 励 研 究ω 人文学部 助教授 若尾 政希
／／ 人文学部 講 師 粛藤 孝滋
II 経済学部 講 師 宇野 斉
，， 経済学部 助教授 林 建治
，， 理 学 部 助教授 藤田 安啓















































（千円） ! （千 円）
平成7年度 ｜平成8年度 平成9年度
900 ! 
2 ,200 ! 
1,900 i 
1,500 i 500 300 
200 
2 500 \ 
1,200 600 400 
2 ,100 
2 000 500 
500 
1 200 500 200 
1,300 400 400 
800 800 400 








研 究 種 目
研 究 代 表 者
所 属 職 氏 名
奨 励 研 究ω 理 学 部 助 手 桑井 智彦
，， 理 学 部 講 師 小田島仁司
ノノ 理 学 部 講 師 若杉 達也
〆ノ 工学 部 助教授 岡田 裕之
，， 工学 部 助 手 島田 邦雄
，， 工学 部 助 手 笹木 亮
，， 工学 部 助 手 松田 健二
ノノ 工学 部 講 師 吉田 正道
／／ 工学 部 助 手 星野 一宏
，， 教育学部 講 師 山根 拓
II 工学 部 助教授 川原田 淳
奨励研究凶萌 工学 部 講 師 堀田 裕弘
試験研究侶）（2) 工学 部 助教授 川原田 淳












































2 , 100 
1 ,4 00 
平成7年度科学研究費補助金（国際学術研究）交付決定者一覧
研 究 代 表 者
交付決定額 交付予定額
研究種目 分 野 研 ワブセL 課 題 （千 円） （千 円）
所 属 職 氏 名 平成7年度 平成8年度 平成9年度
学術調査 社会系 人文学部 教 授 赤阪 賢 ア フリカ農村社会における市場経 4 ,5 00 5 ,4 00 5,2 00 
済の浸透と文化変化
共同研究 理学系 理 学 部 教 授 桜井 醇児 近藤型の希土類元素化合物の低温挙動 3,800 
，， 社会系 経済学部 教 授 飯田 剛史 在日コリ アンの社会的ネットワ クー 3 ,600 3 ,500 
と文化動態に関する比較社会学的
-8-














部 局 職 氏 名 研 � 課 題 助 成 金
人文学部 教 授 赤 阪 賢 北陸地方における地域文化の特質に関する研究一祭礼と地域 万円
社会の関係を中心に一 5 0  
ノ／ 教 授 岡 村 信 孝 現代における規範倫理学の基礎づけに関する研究 5 0  
教育学部 教 授 長 井 真 隆 アルペンルートにおける山地・高山植物の結 実周期 とその同
調性 5 0  
経済学部 教 授 安 村 勉 陪審制と参審制 5 0  
理 学 部 教 授 平 井 美 朗 選移金属 錯体を用いる高立体選択的なヘテロ付加環化反応の 50 
開発とその応用
工 学 部 教 授 宮 下 尚 二重拡散 対流に関する研究 5 0  
-9-
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異動区分 発令年 月日 氏 名 異 動前 の 所 属 官 職 異 動 内 容
採 用 7. 7. 1 片 山 進 技能補佐員（厚生課調理師）
昇 任 7. 6. 16 五百崎 喜 明 人文学部・理学部庶務係長 人文学部・理学部事務長補佐
7. 7. 1 自子 衛 民 助 手（九州大学工学部） 助教授（水素同位体機能研究センタ ）ー
，， 五百崎 喜 明 人文学部・理学部事務長補佐 群馬工業高等専門学校庶務課長
，， 片 桐 茂 附属図書館情報管理課総務係総務主任 富山商船高等専門学校会計課用度係長
，， 新 庄 ，刃＂＇、 文部事務官（教育学部） 附属図書館情報管理課総務係総務主任
転 任 7. 7. 1 白 山 一 男 富山商船高等専門学校庶務課庶務係長 庶務部人事課職員係長
配置換 7. 6. 10 藤 田 由 佳 事務補佐員（工学部） 事務補佐員（附属図書館情報管理課）
7. 7. 1 酒 井 利 満 経済学部庶務係長 人文学部・理学部庶務係長
，， 河 西 義 一 庶務部人事課職員係長 経済学部庶務係長
任用更新 7. 6. 13 小 黒 千 足 富山大学長 富山大学長（～9. 6. 12) 
臨時的任用 7. 6. 2 坪 井 英 子 教諭（教育学部附属養護学校）（～7. 7. 13) 
7. 6. 15 梅 津 里 香 教諭（教育学部附属幼稚園）（～7. 7. 26) 
7. 6. 30 高 桑 幸 子 教諭（教育学部附属養護学校）（～7. 8. 10) 
辞 職 7. 6. 3 前 田 裕 子 教 諭（教育学部附属小学校） 辞 職
退 職 7. 7. 1 片 山 進 技能補佐員（厚生課調理師） 平成7年 6月30日限り退職した
，， 室 谷 智 技術補佐員（経理部主計課） ノノ
，， 柴 田 元衛 ／／ ／／ ／／ 
II 水 巻 純 一 ，， ，， ／／ 
／／ 荒 井 柳 ＝ 技能補佐員（施設課機械操作手） ノノ
，， 太 田 ときえ 事務補佐員（教育学部） ，， 
，， 福 村 一 男 臨時用務員（教育学部作業員） ，， 
ノ〆 浜 井 幸 作 ／／ ，， ／／ 
ノノ 竹 井 公 子 ノ／ ノノ ／／ 
，， 福 島 春 代 ，， ，， ／／ 
｛井 任 7. 6. 8 風 巻 紀 彦 教 授（理学部） 水素同位体機能研究センター長（～9. 6. 7) 
7. 6. 13 小 黒 千 足 富山大学長 評議員（～9 . 6. 12) 
-10一
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渡航の種類 所 属 職
外 国 出張 工 学 部 助教授





海 外 研 修 理 学 部 教 授
経済学部 助教授
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G面図画面＠
氏 名 渡 航 先 国 自 的
第 7 回材料の力学的挙動に関する
石 原 外 美 オ フ ン ダ 国際会議で発表及び材料強度に関
する討 論
第 50回 オハイオ州立大学分子分光
高 木 光司郎 ア メ リカ 合衆国 国際シン ポジウムに出席， 研究発
表及び研究打 合せ
RIDG E理 論学校における研究竹 内 章 ，， 交流のため
「アルカンの選択酸 化触媒の機能
松 浦 郁 也 円く lレ ギ 一 に関する研究」についての研究打
合せ
桜 井 醇 児 フ フ ン ス 中性子回折実験及び研究打 合わせ
根付き木の上での切 り替え費用を
考慮した探索問題に関する資料収
菊 田 健 作 イ ス フ エ jレ 集 及び第14 回オペレ シーョン ズ・
リサーチに関するヨ ローッパ会議
に 出席
第 4回国際「ス クイーズド状態と平 山 実 中華 人 民共 和 国 不確定性関係式」会議に 出席
「ファイナン スデータについての
瀧 敦 弘 ア メ リカ 合衆国 計量経済 分析手法」に関する研究
と データ収集
第12回レーザー分光学国際会議 出











カ ナ ダ マネジメントの動向調査， アメリ
武 井 勲、 カのオ フィス ビル業界における危
ア メ リカ 合衆国 機管理 対策の調査及びカリフォル
ニア州における地震対策と現状調
査
微分不可能解析とその応用に関す白 石 俊 輔 フ フ ン ス るワークショップに 出席
伸張一短縮サイクル運動のメカニ
堀 田 朋 基 フ ィ ン ラ ン ド ズムに関して， 国際バイオメカニ
ク ス学会で発表， 研究打 合せ
期 間
7 . 5 .26 
7 . 6 .  3 
7. 6 .10 
7 . 6 .23 
7 . 6 .10 
7 . 6 .18 
7 .  6 .15 
7 . 7 .  3
7 .  6 .24 
7 .  7 .12 
7 . 6 .28 
7 .  7 .  8
7 . 6 .  3 
7 . 6 .10  
7 .  6 .  6 
7 . 9 .  7 
7 .  6 .  g 
7 . 6 .25 
7 .  6 .10 
7 .  6 .20 
7 . 6 .18 
7 . 7 . 5 
7 .  6 .25 
7 .  7 .  2 
7 . 6 .28 







平成 7年度留学生交流研究協議会（中部・近畿地区）は， 文部省・富山大学の共催で， 去る 6月22日（ 木） ' 23日
（金）の2日間， 富山市の「名鉄トヤマホテル」及び「高志会館」において開催された。 文 部省から学術国際局留学生
課呉課長補佐を始め， 中村海外留学官， 佐久間， 石川係長など 6名， 法務省， 外務省， 日本国 際教育協会， 国 際学友
会， 関西国際学友会， 内 外学生センター及び留学生支援企業協力推進協会からは名の 出席を得て， 中部・近畿地区の国
公私立の大学・短大・高専及び専修学校から留学生の担当教職員など総勢360名が参加した。
開催に当たり， 小黒富山大学長と文部省学術国 際局留学生課呉課長補佐から挨拶があり， 引き続き呉課長補佐から






企 分 科 会
企 懇 親 会
一12 -














より， 2～3回程春季， 秋季に実施しているが， 本年は，
全学の教職員， 学生によびかけ， 環境庁が全国的に推進
する「環境の日（6月5 日）」の行事に合わせ， 去る 6
月5 日（月）15 時3 0分から約 1 時間余り実施した。
当日は， 学生多数の参加を得て， 教職員， 学生 が三者






部 局 名 ，届�』『， 職 氏 名
教 育 《-f一， 部 助教 授 柄 座 圭太郎
経 済 てA主子4 部 助 教 授 醍 醐 元 正
人 文 学 部 文部事務官 伏 喜 俊 至． 
理 寸，»－＜ニ，ー 部
工 寸，»－＜一． 部 文部事務官 伏 喜 理 香
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く新任者住所＞
部 局 名 官 職 氏 名
理 チ;>.:J.4 部 助 手 辻 瑞 樹











8～9 日 国立学校及び施設等機 関等庶務部課長会議
（東京医科歯科大学）
9 日 平成 7年度国立大学国際交流担当課長等会議
（東京医科歯科大学）
大学入試センター試験富山県地区連絡会議
平成 7年度国立大学国 際 交流担当課長会議
（東京医科歯科大学）
1 3日 国立大学・国立高等専門学校リ フレッシュ教
育担当課長会議（東京医科歯科大学）
第 1 回カリキュラム等見直し検討小委員会
1 3～1 4日 国大協第9 6回総会（学士会館）
1 5日 国立大学長会議（学士会館）


















































































































































富 山 市五福3 1 9 0 
あけぼの企 画株式会社
富山市住吉町1丁目5-18
電話（24) 1755附
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